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Чтобы оптимизировать использование 
оксигидрогенной смеси в двигателях 
внутреннего сгорания, были исследованы 
разные показатели электролитической 
ячейки.
В качестве основного показателя 
эффективности и производительности 
принята плотность тока, проходящего через 
электролит. Эксперименты проведены при 
разных физических условиях, менявшихся 
давлении, температуре, расстоянии 
между электродами, а также концентрации 
электролитного раствора.
 Выявлен показатель плотности, при 
котором достигается максимальный 
результат. Показано, что при повышении 
производительности ячейки ее 
эффективность уменьшается, поэтому при 
проектировании электролитических ячеек 
требуется оптимизация их геометрических 
размеров для соответствия критерию 
максимальной площади электродов 
и достижения необходимой плотности тока. 
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ент больше. Для идеальных газов  1,6γ = , 
а для водорода и кислорода как двухатом-









Возникает  вопрос:  какое  количество 
энергии необходимо, чтобы получить еди-
ницу объема оксигидрогена?
Энергия,  требуемая  для  разложения 
двух моль воды на оксигидроген при дав-
лении  1  бар  и  постоянной  температуре 
298°K, вычисляется как:
3 101,3 22,4 298
7430
273
W P V Дж
× × ×
= ∆ = = .  (2)
Поскольку  энтальпия  определяется 
зависимостью





















показывает,  какое  количество  энергии 
























































Рис. 2. Местонахождение электронных элементов на печатной плате.
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сформатор  с  бифилярными  обмотками 
(на  первичной  и  вторичной  сторонах) 
и ферритным сердечником для большого 
выходящего  тока  в  диапазоне  частот 
от 10 до 200 кГц.
Подготовлено программное обеспечение 






















Рис. 3. Фрагмент организации программы.





















Электронная    плата  имеет  размеры 
50×100 мм, что делает ее удобной для под-
ключения  к другим  устройствам.








































Рис. 5. Электролитическая ячейка (корпус 
и крышка).
Рис. 6. Плотность тока и давление.


















тролитической  ячейки,  на  нынешнем 
этапе невозможно использование окси-











мальной  площади  электродов.  Таким 
способом можно  достичь  необходимой 
плотности тока.
5.   Созданная  электролитическая 
ячейка допускает эксплуатацию при дав-
лении 70  бар. Из  сделанных измерений 








тролиза  выявлено,  что  при  определен-
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Рис. 8. Необходимая производительность и мощность ДВС.
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In order to optimize the use of oxyhydrogen 
mixtures in internal combustion engines, various 
indices of the electrolytic cell conditions have been 
tested with regard to its physical parameters. Density 
of the current passing through the electrolyte is 
perceived as key indicator of effectiveness and 
output capacity. Experiments were staged in a 
variety of physical settings: under different pressure, 
temperature, distance between the electrodes, 
varying electrode square area and strength of the 
electrolyte solution. 
The researches resulted in following main 
findings:
1. The maximum effectiveness of an electrolyte 
cell is achieved at 3,5-7 А/m2 current density.  
2. Volume and energy distribution of hydrogen 
(liquid hydrogen) in combustion chamber attains 
about 3,7% of chamber volume, the same rate for 
petroleum fuel is about 1%, while for oxyhydrogen 
it equals 22,5% and oxyhydrogen compression 
nears critical value. The fact shows that this fuel 
can’t directly replace petroleum fuel, but is suitable 
as an oxidizing agent only under certain conditions 
in reciprocating internal combustion engines with 
crank gear. 
3. Actually oxyhydrogen can’t be considered as a full 
substitution for conventional fuel because of high energy-
output ratio of electrolyte cell manufacturing. 
4. Rise in output capacity of electrolyte cell 
consequently diminishes its effectiveness. Therefore, 
engineering of electrolyte cells requires optimization of 
their dimensions which should conform to the criterion 
of maximal space of electrodes in order to achieve the 
required current density. 
5. The engineered electrolyte cell allows for operation 
under 70 bar pressure. The testing proved that the output 
capacity increases following increase in pressure. This 
finding is a certain guideline towards optimization of 
energy-output ratio of oxyhydrogen production. 
The testing and the study on oxyhydrogen 
production by electrolysis have revealed that under 
certain conditions transformation of electric energy 
as regards energy density of the gaz could attain 90%. 
This assumption creates outlook for researches on 
conservation and further use of the released energy 
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